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Бухгалтерский учет на предприятии ведется 
согласно определенным законодательно установ-
ленным правилам. В большей либо в меньшей сте-
пени руководство любого предприятия сталкива-
ется с проблемой определения такой совокупности 
правил, реализация которых обеспечивала бы эф-
фективность и результативность этой деятельно-
сти. В данном случае основным показателем этого 
будет служить своевременное и достоверное фор-
мирование учетной информации в целях бухгал-
терского, управленческого и налогового учета, а 
также финансовой отчетности для всех групп за-
интересованных пользователей. Согласно требо-
ваниям законодательства в области учета, она 
должна быть сформирована в начале деятельности 
организации, и в дальнейшем постоянно актуали-
зироваться в соответствии с ними, а также управ-
ленческими задачами самой организации [1, 21].  
В современных экономических условиях име-
ется тенденция сближения норм российского бух-
галтерского учета и требований международных 
стандартов учета и отчетности. Постепенный пе-
реход на международные стандарты учета допус-
кает освобождение некоторых хозяйствующих 
субъектов от обязанности ведения учета. Но необ-
ходимость формирования качественной и досто-
верной информации для всех групп пользователей 
для этих предприятий остается по-прежнему акту-
альной. Основным документом, позволяющим это 
реализовать, является учетная политика предпри-
ятия [4, 5]. 
Учетная политика предприятия [2, 3] пред-
ставляет собой совокупность правил реализации 
всех элементов метода бухгалтерского учета, оп-
ределение предприятием тех методических прие-
мов, которые позволят ему оптимизировать свою 
финансово-хозяйственную деятельность и инфор-
мацию о ней. Согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в расчетных оценках и 
ошибки» [3, 17] – основы формирования и раскры-
тия положений учетной политики едины для всех 
предприятий, особое внимание этому должно уде-
ляться предприятиями, публикующими свою фи-
нансовую отчетность, либо имеющими собствен-
ную инициативу. Современные руководители мно-
гих организаций, особенно средних и малых, не-
дооценивают значение учетной политики, а также 
качество ее составления для эффективной дея-
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В настоящее время в период реформирования бухгалтерского учета в России и в период его сбли-
жения с международными стандартами финансовой отчетности, его роль качественно меняется: из про-
стой регистрации фактов хозяйственной жизни он превратился в один из важнейших элементов управ-
ления бизнесом. Этот процесс рассмотрен в данной статье. 
Выявлено, что при этом одним из ключевых центров политики управления сегодня становится
учетная политика организации, оказывающая самое непосредственное влияние на показатели финансо-
вой отчетности – информационную базу для принятия решений реальными и потенциальными инвесто-
рами. 
Определена роль учетной политики организации в ее финансово-хозяйственной деятельности, ис-
ходя из своей структуры, специфики отрасли и других особенностей деятельности. Определены требо-
вания к содержанию учетной политики, а также факторы, оказывающие влияние на ее формирование.  
Установлено значение учетной политики в определении качества формируемой информации. Осо-
бое внимание в статье уделено современному пониманию учетной политике предприятия как инстру-
мента методологии учета. 
Проанализировано значение учетной политики в формировании системы внутреннего контроля на 
предприятии. Обосновано значение учетной политики предприятия как инструмента управления бух-
галтерскими и налоговыми рисками, возникающими в организации. 
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тельности предприятия. Многие их них применя-
ют формальный подход к решению этой задачи, 
несмотря на то, что практическое применение 
учетной политики очень широко, особенно, в час-
ти раскрытия для внешних пользователей данных 
бухгалтерского учета через финансовую отчет-
ность. Необходимо также помнить, что в случае 
любых проверок вышестоящих организаций, нало-
говых органов, учетная политика подвергается 
пристальному рассмотрению в первую очередь. 
Грамотно составленная учетная политика является 
также полезной информативной базой для внут-
ренних пользователей, например, бухгалтеров, 
финансовых аналитиков, менеджеров, внутренних 
аудиторов и др., в целях повышения качества 
формируемой ими информации, а также достовер-
ной трактовке всей внутренней информации пред-
приятия [8, 9]. 
На формирование учетной политики оказыва-
ет влияние огромное количество различных фак-
торов (см. рисунок), среди которых требования 
законодательно-нормативной базы в области бух-
галтерского учёта и налогообложения, организа-
ционно-правовая форма организации, управленче-
ская структура организации в целом и бухгалте-
рии, потребность внешних пользователей в ин-
формации о деятельности предприятия и его фи-
нансово-хозяйственном состоянии и др. [6, 10, 11]. 
Процесс формирования учетной политики со-
стоит из нескольких последовательных этапов (см. 
рисунок). Каждый этап является строго необходи-
мым, должен быть проработан с особой тщатель-
ностью, поскольку каждый предыдущий этап 
обеспечивает реализацию последующего [9, 13] .  
Рассмотрим эти этапы подробнее [19, 20]. 
Прежде всего, предприятию необходимо согласо-
вать ее основные принципы и положения с нало-
говыми органами, чтобы исключить любые проти-
воречия. На первом этапе большое значение имеет 
определение всех объектов учета, порядок отра-
жения которых будет раскрыт в учетной политике. 
Здесь сказывается специфика того или иного 
предприятия в силу осуществляемой финансово-
хозяйственной деятельности. На втором этапе реа-
лизуется выявление конкретных условий, процес-
сов, которые повлияют на формируемую учетную 
политику, в зависимости от объектов учета, выяв-
ленных на предыдущем этапе. Далее необходимо 
проанализировать общепризнанные требования и 
допущения с точки зрения их применения для 
конкретного предприятия. Ниже требования и до-
пущения рассмотрены более подробно. Необходи-
мо выбрать потенциально подходящие способы и 
приемы бухгалтерского учета, которые могут при-
меняться на предприятии. Отбор осуществляется 
из всех законодательно разрешенных способов и 
методов, исходя из принятых на предыдущем эта-
пе допущений и выявленных на втором этапе фак-
торов выбора. На заключительном этапе избранная 
учетная политика оформляется документально с 
соблюдением всех формальных правил. В даль-
нейшем в процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятие непрерывно отслеживает 
эффективность положений внедренной учетной 
политики и по необходимости вносит корректи-
ровки, в том числе в обязательно предусмотрен-
ных законодательством случаях, таких как реорга-
низация предприятия или изменение законода-
тельства в области учета [15, 16]. 
Учетная политика включает в себя организа-
ционный и методический разделы, а также общие 
положения (см. рисунок). 
Раздел «Общие положения» содержат сведе-
ния о предприятии, законодательно-нормативной 
базе, которая была взята за основу при разработке 
учетной политики, основные принципы учета и др. 
Организационный раздел раскрывает требования и 
правила ведения учета (разработка и внедрение 
рабочего плана счетов, форм первичных учетных 
документов, порядок проведения инвентаризации, 
порядок документооборота и технология обработ-
ки учетной информации и т. д.).  
В «Методическом разделе» устанавливается 
порядок учета отдельных объектов учета. Отраже-
нию подлежат только те аспекты, которые отно-
сятся к деятельности конкретной организации и 
для которых предусмотрен выбор способа учета, 
либо данный способ организация должна разрабо-
тать самостоятельно, в частности, порядок начис-
ления амортизации основных средств и нематери-
альных активов, порядок списания материалов в 
производство, методы калькулирования себестои-
мости продукции и др. [12, 18]. 
Одновременно с утверждением учетной поли-
тики осуществляется утверждение обязательных 
приложений, их перечень представлен на рисунке. 
Грамотно составленная учетная политика, 
прошедшая все необходимые этапы формирования 
позволять организации решать множество задач, 
возникающих в ходе ее финансово-хозяйственной 
деятельности. Наиболее важные из них отражены 
на рисунке. 
Согласно нормам российского законодатель-
ства, [7, 14] учетная политика должна формиро-
ваться согласно установленным допущениям и 
требованиям. К требованиям, которые должны 
быть соблюдены, относятся требование полноты 
(отражение в бухгалтерском учете всех объектов 
учета и фактов хозяйственной деятельности, без 
изъятий); требование своевременно отражать эти 
объекты и факты в соответствующих отчетных 
периодах; указанные учетные данные не должны 
противоречить друг другу; требование осмотри-
тельности, то есть большая готовность признавать 
расходы, нежели доходы. Необходимо также 
должное внимание уделять допущениям, в том 
числе имущественной обособленности организа-
ции (отдельно учитывать имущество предприятия  
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от другого имущества), последовательности при-
менения учетной политики, временной определен-
ности фактов хозяйственной деятельности [18].  
Особое значение имеет допущение непрерыв-
ности деятельности. Суть его заключается в том, 
что предприятие планирует существовать в обо-
зримом будущем и не планирует ликвидацию, а 
его обязательства будут погашаться в установлен-
ном порядке. Все хозяйствующие субъекты осу-
ществляют свою деятельность в условии неопре-
деленности и должны принимать управленческие 
решения с учетом возможных рисков. Для того, 
чтобы обеспечить непрерывность своей деятель-
ности, необходимо вовремя выявлять эти риски, 
оценивать, и, по возможности избегать либо ми-
нимизировать. Неопределенность также возникает 
на этапе интерпретации учетных данных пользова-
телями. Формировать их необходимо так, чтобы 
данные максимально отражали реальное финансо-
во-хозяйственное состояние предприятия. Это по-
зволит пользователям принимать правильные 
управленческие решения на основании такой 
учетной информации, а предприятию обеспечить 
непрерывность своей деятельности. 
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Nowadays, in the period of reforming of accounting in Russia and its convergence to the international 
financial reporting standards, its role has changed qualitatively: from a simple registration of economic life’s 
facts it turned into one of the most important elements of business management. This process is considered 
in the article. 
It is determined that nowadays the accounting policy of an enterprise is becoming one of the key points 
of management policy, and directly influences the financial statement indicators - the information base for 
decision making by real and potential investors. 
The role of accounting policy of an enterprise’s in its financial and operational activities on the basis of 
its structure, industry specificity and other characteristic features of activities is determined. Requirements to 
the content of accounting policy and factors influencing its formation are determined. 
The significance of accounting policy in determining the formed information’s quality is determined. 
Particular attention in the article is paid to the modern understanding of accounting policy of an enterprise as 
a tool of accounting methodology. 
The impact of accounting policy in forming internal control system of an enterprise is analyzed. The 
significance of an enterprise’s accounting policy as a tool for managing the accounting and tax risks arising 
in the organization is proved. 
Keywords: accounting, organization of accounting, organization’s accounting policy, requirements 
and principles applicable to the accounting policy, formation of reliable accounting information, internal 
control, accounting risks of the enterprise, continuity of operations. 
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